ANALISA KANDUNGAN KLOROFIL EKSTRAK DAUN 

PEPAYA (Carica Papaya L.) TERHADAP VARIASI 





(Analysis chlorophyll content of papaya leaf extract on variation of extraction time with 
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